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2015 жылы əлемдік қоғамдастық 2030 жылға дейінгі кезеңге тұрақты даму 
саласындағы күн тəртібін қабылдады, оған қол жеткізу мақсаттарының ұлттық 
шарттарға интеграциясы мен бейімделуін ескереді. Осы бастамаға қосылған Қазақстан 
қабылданған міндеттерді іске асыруға белсенді қатысады. Аталған мақалада тұрақты 
даму мақсаттарының Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясымен 
интеграциясына талдау жасалған.  
Түйін сөздер: тұрақты даму, стратегия, 2030 жылға дейінгі күн тəртібі, 
тұрақты даму мақсаттары 
 
В 2015 году мировое сообщество приняло Повестку дня в  области устойчивого 
развития на период до 2030 года, достижение которой предполагает интеграцию и 
адаптацию ее целей к национальным условиям. Казахстан, присоединившийся к этой 
инициативе, принимает активное участие в реализации принятых обязательств. В 
данной статье проведен анализ интеграции целей устойчивого развития в долгосрочную 
стратегию развития Казахстана.   
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия, Повестка дня до 2030 года, 
цели устойчивого развития 
 
 In 2015, the global community adopted the 2030 Agenda on Sustainable Development, 
achievement of which implies integration and adaptation of its goals to national circumstances. 
Kazakhstan, having joined this initiative, participates actively in fulfilment of the obligations 
undertaken. In this article, the analysis of integration of sustainable development goals into the 
long-term development strategy of Kazakhstan has been conducted. 




 В 2015 году Казахстан, в числе 
других сран-членов ООН, присоединился к 
глобальной инициативе «Повестка дня в 
области устойчивого развития до 2030 
года» (далее – Повестка дня до 2030 года). 
Повестка дня до 2030 года ставит перед 
странами 17 целей и ряд задач для 
интеграции в национальные стратегии 
развития и достижения к 2030 году. В 
данной статье представлен анализ 
интегрированности целей устойчивого 
развития в стратегические документы 
Казахстана. Согласно системе 
стратегического планирования [1] в 
Казахстане реализуется трехуровневая 
система государственного планирования, 
где на первом уровне определяется 
долгосрочное видение развития страны, на 
втором - видение развития секторов и 
отраслей, а на третьем – детализация идет 
до уровня соответствующих институтов-
организаций. В связи с долгосрочным 
характером Повестки дня до 2030 года и 
ограниченностью объема статьи, объектом 
анализа выбрана долгосрочная Стратегия 
развития «Казахстан – 2050» (далее – 
Стратегия – 2050). Работа построена 
следующим образом. В начале описана 
предыстория Повестки дня до 2030 года, 
ее особенности и принципы, далее дана 
краткая информация о примененной 
методологии оценки. В последующей 
  
части статьи изложены полученные 
результаты проведенного анализа и 
сделаны выводы.  
Повестка дня до 2030 года явилась 
следующим шагом мирового сообщества в 
достижении устойчивого развития. Под 
«устойчивым развитием» понимается 
развитие, при котором экономический 
рост, социальное развитие и экология 
взаимоучтены [2, 3, 4, 5]. Оно стало 
глобальной целью после отчета Римского 
клуба о необходимости учета экологии в 
развитии стран и мира в целом, 
озвученном на Конференции ООН по 
проблемам окружающей среды человека в 
1972 году, и принятия в 2000 году 
Декларации Тысячелетия.  Декларация 
Тысячелетия ориентирована на 
сокращение бедности и обеспечение 
экологической устойчивости во всех 
уголках мира к 2015 году общими 
усилиями стран, в том числе гражданского 
общества и бизнеса [2]. Из доклада 
Генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна, совместные усилия стран имели 
определенный успех [3, c. 1]. Данный опыт 
может послужить странам, в том числе 
Казахстану, в их дальнейшей работе по 
направлению достижения устойчивого 
развития.  
 Вместе с тем, Повестка дня до 2030 
года имеет свои особенности. К 
вышеназванным трем компонентам 
устойчивого развития (экономическое, 
социальное и экологическое развитие) 
добавлены еще два, тем самым 
рассматривая устойчивое развитие через 5 
направлений [4, с.5; 5, с. 1]. Это люди, 
процветание, планета, мир и партнерство. 
Таким образом, мероприятия по развитию 
помимо учета экономического, 
социального и экологического 
компонентов должны быть реализованы в 
партнерстве со всеми заинтересованными 
сторонами и с применением 
соответствующих мер реализации. Так, 
при принятии решения, например, в 
области экономического развития 
необходимо взвесить как экономические, 
так и экологические и социальные выгоды 
и «убытки» от реализации такого решения. 
В то же время, как принятие, так и 
реализация решения должны 
осуществляться с вовлечением в эти 
процессы населения, в том числе 
гражданского общества, бизнеса, 
экспертного и научного кругов в 
соответствующих областях, и, при 
необходимости, всего мирового 
сообщества. Немаловажную роль играют 
меры, применяемые для реализации 
принятых решений, которые должны 
отвечать принципам устойчивого 
развития. 
 Основными принципами Повестки 
дня до 2030 года являются следующие [5, 
c. 1]: 
- принцип универсальности, которая 
проявляется в том, что Повестка дня до 
2030 года применима ко всем странам 
вне зависимости от степени их 
развитости или иных других 
характеристик; 
- принцип инклюзивности, который 
предполагает вовлечение всех 
заинтересованных сторон в реализацию 
Повестки дня до 2030 года вне 
зависимости от пола, расы и других 
признаков;  
- принцип «не оставь никого позади», 
подразумевающий, что реализуемые в 
рамках Повестки дня до 2030 года 
мероприятия и их результаты должны 
дойти до каждого: каждый должен быть 
обеспечен доступом к качественному 
образованию, качественным 
медицинским услугам, базовым 
жилищным услугам и транспорту, 
равным условиям работы и равному 
доходу за равнозначную работу и т.д.; 
- принцип многостороннего 
партнерства, предполагающего 
совместные усилия стран в привлечении 
необходимых ресурсов и знаний для 
достижения устойчивого развития во 
всех странах;  
- принцип комплексного подхода, 
предусматривающий реализацию целей и 
задач устойчивого развития в комплексе.  
 Касательно комплексного подхода, 
Повестка дня до 2030 года ставит перед 
мировым сообществом и перед каждой 
страной взаимосвязанные между собой 
цели и задачи. Взаимосвязь проявляется в 
  
том, что успех по одной цели в ущерб 
другой или игнорирование одной задачи и 
решение другой, равно как и 
последовательное во временном интервале 
решение целей и задач не приводит к 
реализации страной Повестки дня до 2030 
года [5, c. 1]. При этом, комплексность 
предполагает выявление комплекса целей 
и задач, которые определят приоритеты и 
направления развития. 17 целей 
устойчивого развития содержат 169 задач. 
В зависимости от условий развития страны 
из числа целей и задач Повестки дня до 
2030 года выявляются акселераторы - 
направления роста, имеющие 
положительный эффект на другие 
направления; т.е. акселераторы, напрямую 
решая одну задачу, косвенно решают 
другие задачи [6, с. 22]. Это позволит 
стране рационально и эффективно 
распределить имеющиеся ресурсы, 
одновременно двигаясь в направлении 
целей устойчивого развития.  
 Таким образом, перед странами 
стоит непростая задача правильной 
приоритизации целей и задач устойчивого 
развития. В связи с тем, что приоритетные 
направления должны иметь 
всеохватывающий эффект, требуется 
вовлечение всех сфер общественной 
жизни в их реализацию, с одной стороны, 
и координация действий всех участников, 
с другой стороны. На уровне страны 
координация общественной жизни 
осуществляется принятием 
соответствующих регулятивных 
документов, в том числе документов 
государственного планирования, где 
устанавливаются цели и задачи, а также 
мероприятия по дальнейшему развитию 
общества и страны. Так, приоритетные 
направления достижения Повестки дня до 
2030 года должны быть соответствующе 
интегрированы в эти документы. 
 Стратегия-2050 является основным 
документом в системе государственного 
планирования Казахстанa. Обозначенные в 
ней задачи, определяют основные 
приоритеты и направления долгосрочного 
развития страны. Они, в свою очередь, 
детализируются по отраслям и сферам 
общественной жизни в последующих в 
иерархии документах планирования. В 
этой связи, степень охвата Стратегией-
2050 целей и задач Повестки дня до 2030 
года  может дать определенную картину 
об ориентированности страны на их 
достижение.  
Анализ стратегического документа 
проведен на основе Быстрой 
интегрированной оценки (далее – БКО), 
разработанной Бюро по вопросам 
политики и поддержки программ 
Организации объединенных наций. БКО 
служит инструментом определения 
готовности страны для интеграции ЦУР в 
систему государственного планирования, 
для актуализации и выявления пробелов 
ЦУР, взаимосвязей между задачами, 
ограничений для реализации ЦУР и 
формирования соответствующих 
рекомендаций по дальнейшему развитию в 
области устойчивого развития [6, c. 6].  
В целом, БКО состоит из 4-х этапов 
[6]. Первый этап – это технический анализ 
интеграции ЦУР в стратегические 
документы страны. Проводится наложение 
целей и задач устойчивого развития на 
национальные приоритеты и направления 
развития на основе анализа 
государственных стратегических 
документов, включая отраслевые планы и 
региональные документы развития. 
Наложение производится путем 
сопоставления национальных целей, задач 
и мероприятий по их реализации с 
наиболее корреспондирующими целями и 
задачами Повестки дня до 2030 года. 
Также определяются учреждения, 
ответственные за реализацию 
идентифицированных с целями и задачами 
ЦУР национальных приоритетов и 
направлений.  
Второй этап – определение 
вариантов применения интегрированного 
подхода.  На этом этапе выявляются 
взаимосвязи между задачами и целями, 
проводится анализ баланса по трем 
компонентам - экономическом, 
социальном и экологическом, выявляются 
акселераторы роста.   
Третий этап – оценка существующей 
системы мониторинга реализации целей 
устойчивого развития. Определяется 
  
система мониторинга реализации целей и 
задач устойчивого развития на страновом 
уровне, наличие информации по ним, в 
том числе статистических данных, 
потенциал страны для проведения 
мониторинга.  
Четвертый этап – разработка 
профильной карты страны по целям 
устойчивого развития. На этом этапе 
складывается полная картина страны в 
области реализации Повестки дня до 2030 
года с соответствующими показателями, 
задачами и целями, вызовами, 
существующими пробелами, возможными 
взаимосвязями и акселераторами развития 
для достижения повестки и областями 
дальнейших улучшений. Данная карта 
определяет готовность страны к 
интеграции и реализации целей 
устойчивого развития. 
В данной статье проведены первый и 
второй этапы оценки в части определения 
приоритетов и направлений Стратегии-
2050 в области устойчивого развития и 
баланса по 5 направлениям устойчивого 
развития [7]. При этом, при наложении 
целей и задач устойчивого развития на 
национальные приоритеты и направления 
в расчет брались и частичные и полные 
соотнесения без их разделения. Результаты 
анализа представлены в таблице 1 и в 
диаграммах 1 и 2. Из них видно, что 
наибольшее отражение в Стратегии-2050 
нашли 1, 9 и 16 цели устойчивого 
развития, образуя первую категорию 
целей. Это «борьба с бедностью», 
«индустриализация, инноваций и 





Диаграмма 1 – Интеграция целей устойчивого развития в Стратегию «Казахстан-2050», % 
 
  
Рассмотрим более подробно, на что 
направлены эти цели Повестки дня до 
2030 года [8] и как они отражены в 
Стратегии-2050. По итогам реализации 
Декларации Тысячелетия, масштабы 
крайней нищеты значительно сократились, 
однако, все еще остается категория лиц с 
доходами ниже черты бедности [3, с. 1; 9, 
с. ]. Дальнейшая борьба с бедностью (1-я 
цель) требует создания систем социальной 
защиты, охватывающих всех людей на 
протяжении их жизни, принятия адресных 
мер для уменьшения уязвимости 
населения перед бедствиями и улучшения 
положения в конкретных географических 
районах той или иной страны. В 
Стратегии-2050 эти задачи отражены в 
гарантированном объеме минимального 
социального пакета, обеспечивающего 
социальную защиту всех слоев населения 
на протяжении всей жизни, а также в 
качественном  расширении списка 
потребностей гражданина. 
9-я цель направлена на развитие 
устойчивых промышленности и 



























экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий и 
материалов для производства, а также на 
стимулирование разработок и инноваций. 
С одной стороны, данное направление 
предусматривает повсеместное внедрение 
в процессы экономического роста 
экологического компонента. С другой 
стороны, оно направлено на обеспечение 
населения: 
во-первых, рабочими местами, тем 
самым возможностью иметь доход; 
во-вторых, доступом к основным 
благам в виде транспорта, больниц, школ и 
другие, тем самым повышая уровень 
качества жизни; 
в-третьих, дополнительными 
возможностями для развития, как 
например, открытие собственного бизнеса 
в связи с созданием соответствующей 
инфраструктуры для его развития.  
В Стратегии-2050 упор делается на 
развитие инфраструктуры, пособствующей 
предпринимательской активности и 
обеспечению населения работой. 
Также, акцент сделан на развитие 
собственного производства, и, в первую 
очередь, в несырьевом секторе и с 
ориентацией на экспорт и внедрение 
современных технологий.  
 
 Таблица 1 – Наложение приоритетов и направлений Стратегии «Казахстан-2050» на 
цели устойчивого развития 
ЦУР* Приоритетные направления Стратегии «Казахстан-2050» Стр.** 
ЦУР 1  гарантия минимального социального пакета, адресной поддержки социально уязвимых  слоев  
общества. Поощрение компании, нанимающих инвалидов. 
18-19 
 расширение списка потребностей индивида статьями на образование, здравоохранение, здоровый 
образ жизни, удовлетворение интеллектуальных и др. запросов.  
18 
ЦУР 2  стимулирование увеличения производительности АПК за счет внедрения новых технологий и  
производства экологически чистых продуктов. Увеличение государственной поддержки сельского 
хозяйства. 
16-17 
ЦУР 3  разработка стимулов для компаний и граждан, инвестирующих в образование и медицинское 
страхование. 
13 
 внедрение единых стандартов качества медицинских услуг, совершенствование материально-
технического оснащения учреждений, обеспечение доступа к качественным медицинским услугам, 
развитие профилактической медицины, диагностирование широкого спектра болезней, 
совершенствование медицинского образования.  
21-22 
 охват всех детей в возрасте до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания. 22 
ЦУР 4  создание условий для девушек для качественного образования и карьеры, повышение роли 
женщин в стране. 
20 
100 % охвата детей дошкольным образованием и воспитанием 23 
 решение проблемы занятости через ориентацию профессионально-технического и высшего 
образования на удовлетворение потребностей экономики страны в кадрах.  
 разработка многоступенчатой системы грантов на обучение. 23 
ЦУР 5  «Не допускать в стране дискриминации по половому признаку и на практике обеспечить 
гендерное равноправие и равные возможности женщинам наряду с мужчинами.» Предоставление 
женщинам условий для работы на дому и для бизнеса. Вовлечение их в государственное и 
общественное управление. 
20-21 
ЦУР 6  «В агропромышленном секторе комплексно перейти на влагосберегающие технологии. К 2050 
году Казахстан должен раз и навсегда решить проблему водообеспечения. …к 2020 году решить 
проблему обеспечения населения питьевой водой, на втором, к 2040-му – орошения».  «Внедрять 
самые передовые технологии добычи и рачительного использования подземных вод, запасы 
которых у нас значительны». 
17 
ЦУР 7  развитие альтернативных видов энергии, переработка энергоресурсов и внедрение новейших 
технологий 
14-15 
ЦУР 8   обеспечение бизнес кредитными ресурсами, полное обновление производственных активов, 
развитие  прикладных исследований, внедрение экологических безвредных производств в 
добывающем секторе, обучение и переподготовка безработных в соответствии с потребностями 
рынка. 
13, 15, 19, 
23 
 защита прав каждого ребенка. 21 
  
ЦУР* Приоритетные направления Стратегии «Казахстан-2050» Стр.** 
ЦУР 9  развитие инфраструктуры, способствующей «развитию нового бизнеса и созданию рабочих мест», 
производства отечественных товаров, несырьевого экспорта. стимулирование бизнеса 
инвестировать исследования и инновации. 
13-15, 24 
ЦУР 10  привлечение инвестиций с большой отдачей для экономики 11-12 
 рационализация расходов и сокращение дефицита бюджета,  контроль объема государственного 
долга, долга квазигосударственного сектора.  
12-13 
 обеспечение удаленных регионов или регионов с недостаточной плотностью населения 
соответствующей инфраструктурой. Государственная поддержка регионов с большим уровнем 




ЦУР 11  обеспечение питьевой водой, сохранение национальной культуры и традиции. 17, 31 
ЦУР 12  ускоренный переход к низкоуглеродной экономике, внедрение новых технологий 15-16 
ЦУР 13  развитие альтернативных и возобновляемых видов энергии, переход к низкоуглеродной 
экономике. 
14-15 
ЦУР 15  переход в АПК на влагосберегающие технологии, внедрение «самых передовых технологии 
добычи и рачительного использования подземных вод».  
ЦУР 16  «повышение ответственности, эффективности и функциональности государственного аппарата». 
Вовлечение населения в процесс принятия решений и их реализации, в том числе через органы 
местного самоуправления. 
11, 25 
 защита прав каждого ребенка. 21 
Защита частной собственности, договорных обязательств. Совершенствование правовой системы. 
 Борьба с коррупцией. Доступ к правосудию через упрощение его процедур, «развитие институтов 
внесудебного регулирования споров». 
26, 27 
 обеспечение правопорядка в общественных местах 26 
 «нейтрализация проявлений религиозного радикализма и экстремизма», сотрудничество в области 




 создание благоприятного инвестиционного климата и трансферта технологий, стимулирование 
роста налоговых доходов, экспорта продукции несырьевого сектора  
12, 15 
 «с учетом новых реалий, в том числе нашего участия в ЕЭП, предстоящего вступления в ВТО,  
усовершенствовать механизмы поддержки отечественных производителей и принимать все 
необходимые меры для защиты и продвижения их интересов». 
17 
* Цели устойчивого развития Повестки дня до 2030 года 
** Страница pdf версии Стратегии «Казахстан-2050», на которой соответствующее направление. 
 
16-я цель направлена на создание 
институциональных основ для 
устойчивого развития. Это эффективные и 
открытые для населения институты на 
всех уровнях. Это  обеспечение 
правопорядка и правовой защиты прав и 
интересов населения во всех странах 
и в каждом отдельно взятом населенном 
пункте той или иной страны. В Стратегии-
2050 эти задачи перекликаются с 
приоритетными направлениями 
совершенствования работы 
государственного аппарата, вовлечения 
граждан в управление государством, 
защиты их прав и законных интересов, 
обеспечения правопорядка в 
общественных местах и безопасности. 
Вторую категорию целей 
устойчивого развития составляют 3, 4, 5, 7, 
8 и 10 цели, большая часть задач которых 
охвачены Стратегией-2050. По 3-ей цели 
«здоровье и благополучие» в стратегии 
предусмотрены такие направления как 
обеспечение всеобщего доступа к 
качественным медицинским услугам с 
акцентом на профилактику болезней и 
стимулирование участия населения в 
медицинском страховании. По 4-й цели 
«качественное образование» 
предусмотрены создание условий для 
получения ориентированного на рынок 
образования и гарантия дошкольного 
образования для всех детей.  
5-я цель, направленная на 
сокращение гендерного неравенства для 
того, чтобы права и возможности женщин 
на практике реализовывались в равной 
мере с мужчинами, требует 
искоренения несправедливых 
социальных и правовых норм и условий. В 
Стратегии-2050 вопросы гендерного 


































































































































































































































































































































рационального использования водных и 
земельных ресурсов; в то же время 
вопросы сохранения и восстановления 
биоразнообразия в части лесов, гор, диких 
животных и растений не отражены. По 17 
цели охвачены большинство групп задач 
(финансы, технология и другие).   
 Следует отметить, что ряд 
направлений стратегии просматриваются 
сквозь несколько целей, среди них: 
- задача по стимулированию 
отечественных разработок и инноваций - 
охватывает все сферы общественной 
жизни, включая здравоохранение, 
образование, аэрокосмическую отрасль; 
- вовлечение частного сектора в 
обеспечение устойчивого развития 
включает инвестирование разработок и 
инноваций, обеспечение образованием 
малоимущих, образованием и 
медицинским обслуживанием 
сотрудников, продуктивной занятостью, в 
том числе уязвимых слоев населения, 
обеспечение гендерного равенства, 
активного участия населения в 
общественной жизни и сокращения 
неравенства внутри страны; 
- внедрение экологически  чистых и 
ресурсосберегающих технологий - в 
добывающем и  несырьевом секторах, в 
том числе аграрном; 
- расширение доступа населения к 
основным благам – к медицинским 
услугам, образованию, инфраструктуре, 
трудоустройству. 
 Рассмотрение интегрированности 
целей устойчивого развития в Стратегию-
2050 по 5 направлениям позволяет 
сгруппировать результаты проведенного 
анализа (диаграмма 2). В долгосрочной 
перспективе развитие страны 
акцентируется на развитие человеческих 
ресурсов, инклюзивной экономики, 
институтов и миролюбивого общества. 
Охват задач по этим направлениям 
составляет более 50%. Меньше охвачено 
задач по развитию многостороннего 
партнерства для достижения устойчивого 
развития, однако основные направления в 
данной области отмечены в Стратегии-
2050. Это усиление финансовой 
стабильности страны, наращивание 
технологического потенциала, развитие 
внешней торговли и партнерства с 
гражданским обществом и частным 
сектором. Наименьший охват по 
направлению "Планета" – менее 20% 
задач. Другими слова, в контексте баланса 
экономической, социальной и 
экологической составляющих устойчивого 
развития, в долгосрочном видении 
развития Казахстана из трех 
составляющих меньше внимания уделено 
экологической. Вместе с тем, Стратегия-
2050 является документом первого уровня, 
задающим основные направления для 
детализации в документах последующих 
уровней. В этой связи, выявленный пробел 
по целям и задачам направления "Планета" 
может быть восполнен более широким 
охватом в отраслевых документах.        
 Из проведенного анализа следует, 
что Казахстан имеет определенный 
потенциал для реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития до 2030 
года. Для этого страной сформирована 
долгосрочная основа, на которой строится 
дальнейшее планирование и реализация 
выявленных в данной работе направлений, 
соответствующих целям Повестки дня в 
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